




る異端的存在である｡ キリスト教は ｢白い神｣ を









ラと ｢究極の性愛｣ を体験して､ アーシュラは彼
の説く ｢星の均衡｣ という関係を徐々に理解して
いく｡ そして二人は ｢善なる闇｣ を知るのである｡
バーキンは ｢黒い｣ 男として描かれ､ アーシュラ
は ｢白い｣ 世界から彼によって救い出されたので
ある｡ 『チャタレー卿夫人の恋人』 (1928) におい































高い｡ 例えば､ 小学生では 『柯南』 (名探偵コナ










(ミッキーマウス) や 『白雪公主』 (白雪姫)､ 『美








































































玩具､ 文具､ ファンシー用品､ 食品などのグッズ
に登場している｡ 80年代～90年代前半に中国の町
を歩いた時には､ スヌーピーの“Ｔ恤衫”(Ｔシャ






国語に訳されているが､ ここでは 『史努比, 家
失火了』 (Your House On Fire!!Snoopy) (許時嘉






を打った ｢カーン (Whap)｣ という音は“
kunglng”､ ピッチャーのチャーリーブラウンに
打者の打球がぶつかる ｢カーン (POW)｣ という
音は“png”､ スヌーピーがボールを口でキャッ
チした ｢パクッ (CLOMP)｣ という音は“
p	d
ng”､ スヌーピーが口でくわえたボールをチャー
リーブラウンにパスする音 ｢プイ (Ptui)｣ は
“p	”と訳される｡
またこの“”という中国語の音訳は､ ピー
ナツブックスで多用される擬声語の一つとなって
いる｡ 例えばウッドストックが空を飛ぶ ｢パタパ
タ(Flitter Flutter)｣という音は“plpl”
であるが､ ウッドストックが地面に墜落する ｢ゴ
ツーン (KLUNK)｣ という音は“”で訳され
ることが多い｡
中国産の“史努比”(スヌーピー) のＴシャツ
を着て､ 中国語版のスヌーピーのアニメを見て､
スヌーピーのコミックを中国語で読む｡ 語学の楽
しい会話練習のために､ みなさんに勧めたいと思
います｡
17
中国語に翻訳されたスヌーピーのコミック本
